




Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala bentuk nikmat, rahmat dan 
karunia-Nya. Shalawat serta salam Penulis limpahkan kepada panutan alam 
Rasulallah Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, para tabi’in, 
tabi’I dan umatnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah Penulis dapat 
menyelesaikan skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM SENI 
TERBANG BUHUN DI KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG  
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NO 28 TAHUN 2014 
TENTANG HAK CIPTA”. Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah 
sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas 
Hukum Universitas Pasundan Bandung. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyusun skripsi ini masih 
terdapat kekurangan baik dari segi substansi materi maupun dari metode 
penulisannya. Hal ini tiada lain karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman 
yang dimiliki oleh Penulis. Namun dalam hal ini Penulis telah berusaha 
semaksimal mungkin untuk dapat membuat skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis 
mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun sebagai penyempurnaan 
skripsi ini. 
Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, Penulis ucapkan 
kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yaitu Asep Sugiandi dan Ibunda Lilis, yang 
telah memberikan Do’a dan dorongan moril dan materil kepada Penulis. 
Penulis dalam kesempatan ini juga ingin mengucapkan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada Bapak Agus Mulyono, S.H, M.Hum, selaku dosen 
pembimbing Penulis yang ditengah kesibukannya telah meluangkan waktu, 
tenaga, pikiran, dan perhatian untuk memberikan bimbingan dan petunjuk-
petunjuk sejak awal hingga akhir penulisan skripsi ini. 
Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada: 
1. Bapak Dr. Dedy Hernawan, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Pasundan Bandung; 
2. Bapak Dr. Anthon F. Susanto, S.H, M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas 
Hukum Universitas Pasundan Bandung; 
3. Ibu N Ike Kusmiati, S.H, M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum 
Universitas Pasundan Bandung; 
4. Bapak Dudi Warsudin, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum 
Universitas Pasundan Bandung; 
5. Ibu Tuti Rastuti, S.H, M.Hum selaku Kepala Bagian Hukum Ekonomi 
Intertnasional Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung; 
6. Bapak Yudistiro, S.H, M.H, selaku Dosen Wali; 
7. Ibu Dr. Elli Ruslina, S.H, M,Hum, selaku Dosen Penguji Metode Seminar 
Usulan Penelitian Hukum;  
8. Ibu Dr. Siti Rodiah, S.H.,M.H, selaku Dosen Penguji Materi Seminar Usulan 
Penelitian Hukum; 
9. Adikku Evita Noeryunita, jadilah orang yang berguna bagi keluarga dan 
bangsa, serta jadilah generasi yang lebih baik dari generasi sebelumnya, dan 
jadilah anak yang berbakti kepada kedua orang tua jangan pernah membantah. 
10. Teman-teman Angkatan 2005 Fakultas Hukum Universitas Pasundan 
Bandung; 
11. Teman-teman Kelas F Fakultas Hukum Angkatan 2005 Universitas Pasundan 
Bandung yaitu Asep berry, Lingga Rahadian, Erdian, Marojahan Sihombing, 
Rahmat Priandi, Puja Yudha Burnama, Didi Setiawan, Robi Zantri, Arif 
Permana Saleh, Rizal Sanusi, Yayu Rastatu, Mastriani Novia, Sri 
Karismawati, Desi Yulita, Ervina Yunianti, Dewi Rantikasari, Detty 
Nurfatmakusuma, Wina Wulandari, Ikhsan Tirtayasa, Santi Irma Fitriani, Rini 
M, Ganjar Nugraha, Yustitia Septian, Andi Ahmad Mujahid, dan Tahjudin; 
 
Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan yang bernilai dari semua pihak, 
tidak mungkin Penulis dapat berhasil menyelesaikan skripsi ini. 
Akhir kata semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda 
kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi 
ini. 
 
Billahi Taufiq Walhidayah 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb 






                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
